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Número de materiales en RUA por tipo 
(datos de 26 febrero 2010)
Artículo 8.160 Video 49
Tesis 959 Proyecto de investigación 40
Libro 906 Examen 32
Capítulo de libro 806 Pre-print 27
Presentación 556 Informe técnico 24
Objeto de aprendizaje 414 Animación 14
Otros 409 Software 14
Working Paper 71 Imagen 10
Guía docente 61 Grabación oral 6
TOTAL = 12.504










Porcentaje de Grupos de Investigación por Áreas Científicas en 
RUA






Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería Civil y Arquitectura
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Económicas
Ciencias Jurídicas
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Estadísticas acumuladas
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Evolución del Posicionamiento
(Ranking web de repositorios del mundo)
Top 300 Julio 2008 Enero 2009 Julio 2009 Enero 2010
Posicionamiento 
mundial
223 163 157 112
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Posicionamiento nacional 
(Ranking web de repositorios del mundo)
Pos. España REPOSITORIO Pos. Mundial
1 Univ. Pol. Cat. Upcommons 32
2 UAB Dipòsit Digital de Doc. 40
3 Digital CSIC 49
4 Dipòsit de la Recerca de Cat. 95
5 UCM E-Prints 100
6 RUA 112
7 UC3M Archivo Abierto Institucional 185
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Ayudas específicas…
 Ayudas para la constitución de comunidades de investigación en 
el Repositorio institucional (RUA) y para incentivar el auto-
archivo de documentos por parte de las mismas.
 Ayudas para la publicación de asignaturas en el 
OpenCourseWare de la UA (OCW-UA) y para incentivar el auto-
archivo de materiales docentes en el Repositorio institucional 
(RUA).
 Convocatoria premios RUA 2010
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…Implicación de todo el Vicerrectorado…
• Ayudas a grupos de innovación tecnológico-educativa (GITE) de la 
UA.
• Convocatoria de ayudas para elaborar tesis, memorias de 
licenciatura y de investigación y trabajos o proyectos de final de 
carrera, de grado y de master en valenciano (2007-2012)
• Convocatoria becas 2010 para la elaboración de materiales 
docentes en valenciano para las nuevas titulaciones (Grados y 
Master de formación del profesorado
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… y del resto de la Comunidad Universitaria
• Convocatoria de ayudas para la publicación de revistas científicas. 
La publicación en soporte digital de las revistas que obtengan esta 
ayuda se llevará a cabo a través de RUA, sin perjuicio de que 
puedan publicarse en otras plataformas digitales. 
• Reglamento general de publicaciones de la Universidad de 
Alicante, aprobado el 30 de enero de 2008, en cuyo Artículo 13 se 
especifica que “cualquiera que fuera la modalidad de publicación 
elegida se preservará el derecho del autor al auto-archivo de su 
obra en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.”
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Nuevas convocatorias…. 
Nuevos retos
• Mejora de la calidad de los materiales 
depositados (la FragUA)
• Apuesta por el multilingüismo
• Apuesta por la reusabilidad
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¿Y ahora qué?...
 Proponer la adopción del mandato de auto-archivo como  
expresión del compromiso de la UA con el conocimiento 
abierto
 Integrar el auto-archivo en RUA como uno de los objetivos 
a valorar en la concesión de ayudas económicas a los 
grupos de investigación (junto a publicaciones, sexenios, 
etc.)
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Una última reflexión
“Los rectores pueden soñar en grandes visiones de futuro, los
vicerrectores, elaborar planes, y los decanos y jefes de
departamento, tratar de llevarlos a la práctica, pero sin el apoyo del
profesorado nada cambiará.
Los profesores sólo cambiarán si pueden ver claramente los
beneficios del cambio y las desventajas de no cambiar.”
Tony Bates
Cómo gestionar el cambio tecnológico. 
Estrategias para los responsables de centros universitarios
cerrando la exposición …
… y abriendo el debate
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